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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется стреми-
тельным развитием общества. В процессе цифровизации изменяется как 
структура обучения, так и организация учебного процесса. В статье рассма-
тривается актуальность проблемы современных технологий в системе обра-
зования.
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PROSPECTS FOR THE DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
The development of digital technologies in education is dictated by the rapid de-
velopment of society. In the process of digitalization, both the structure of training 
and the organization of the educational process change. This article describes the 
relevance of the problems of modern technologies in the education system.
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Постоянное обновление и изменение информации, а также созда-
ние новых технологий вносит изменения в то, как действует человек 
и взаимодействует с другими людьми, как обучается и обучает. Со-
временным эффективным общемировым трендом развития обще-
ства считается цифровизация, которая «основана на преобразовании 
информации в цифровую форму, что приводит к повышению эффек-
тивности экономики, улучшению качества жизни человека (мобиль-
ность, доступность, комфортность)» [1].
Следует отметить, что поколение XXI в. считается цифровым и явля-
ется носителем ценностей, которые формируются в эпоху влияния ин-
тернета. По мнению Л. С. Выготского, цифровые устройства и техноло-
гии являются новыми культурно-историческими орудиями [2, с. 372]. 
В современном образовательном процессе широкое применение циф-
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ровых технологий помогает создать среду, открывающую новые воз-
можности. Цифровизация как инновационная практика подразумевает 
не только преобразование информации в цифровую форму, но и изме-
нение системы управления процессом обучения, его трансформацию.
Во-первых, цифровизация помогает совершенствовать модели 
и способы получения образования, создавать новые образователь-
ные платформы. Сегодня на смену традиционным занятиям прихо-
дит дистанционное и смешанное обучение. Цифровизация расши-
ряет рамки классно-урочной системы, что позволяет использовать 
дифференцированный подход к построению системы обучения, про-
ектировать индивидуальную траекторию образования. Мы понимаем 
под этим уникальный путь усвоения знаний и реализации потенциа-
ла каждого ученика.
Во-вторых, цифровизация предполагает необходимость постоян-
ного обновления знаний и компетенций, изменение ролей, выполня-
емых учителем и обучающимися.
В современных условиях человек должен свободно владеть интер-
нет-технологиями, быть ориентирован на непрерывное обучение, 
а также повышение своей квалификации, что позволит быть востре-
бованным специалистом. Обучающийся управляет процессом полу-
чения знаний, проектирует индивидуальную программу, используя 
ресурсы виртуальной образовательной среды, преимуществами кото-
рой являются доступность, гибкость, информационная насыщенность 
и персонализированность.
Учитель в этом случае выступает в роли тьютора, используя циф-
ровой контент. Его работа направлена не только на предоставление 
информации и контроль знаний, но еще и на мобильную помощь об-
учающимся, консультирование, организацию индивидуальной рабо-
ты, решение проблем согласования личных планов обучаемого с до-
стижением результатов [3, с. 5].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) цифровизация направлена на подготовку специалистов, кото-
рые гарантированно востребованы на рынке труда, легко и сво-
бодно владеют мобильными и интернет-технологиями, а также 
ориентированы на непрерывное обучение (повышение квали-
фикации);
2) переход к цифровому процессу обучения трансформирует дея-
тельность и взаимодействие педагога и обучающихся;
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3) цифровая среда делает обучающегося активным субъектом обра-
зовательного процесса, она позволяет принимать участие в раз-
витии, строить собственный маршрут.
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